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Kształcenie podyplomowe nauczycieli czynnych zawodowo. Red. 
M.  M n i c h, A. B u d n i a k, G. P a p r o t n a. Mysłowice: GWSP, 2004.
L o r e k  M., N i t k a  M., R o s t a ń s k a  E., S t r z e l c z y k  U., Ż u -
c h o w s k a  W.:  Słońce na stole. Katowice: Wydawnictwo M. Lorek, 
1994.
L o r e k  M., R o s t a ń s k a  E., K r a s o ń  K.:  Apli Papli. Książka dla na-
uczyciela. Katowice: Wydawnictwo M. Lorek, 1997.
L o r e k  M., R o s t a ń s k a  E., K r a s o ń  K.:  Czarodziejski dywan. Książ-
ka dla nauczycieli. Katowice–Warszawa: WSiP, 1994.
L o r e k  M., R o s t a ń s k a  E., K u l a  A.:  Elementarz pierwszej klasy. Ele-
-mele. Przewodnik metodyczny. Warszawa: WSiP, 1994.
Ł y s e k  J.:  O  podstawach kreowania racjonalności hermetycznej w  peda-
gogice. Katowice: Śląsk, 1998.
Ł y s e k  J.:  Założenia orientacji funkcjonalnej w  skutecznym kształceniu 
menadżerów oświaty. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo BMMO 
nr 8, KCMO, 1994.
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M a z e p a - D o m a g a ł a  B.:  Dziecięce spotkania ze sztuką. Strategia pro-
jektowania spotkań ze sztuką oparta na rozumieniu, interpretacji i  two-
rzeniu przekazów wizualnych. Katowice: Śląsk, 2009.
M a z e p a - D o m a g a ł a  B.:  Upodobania obrazowe dzieci w wieku przed-
czytelniczym w zakresie ilustracji książkowej. Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2011.
Media w  edukacji, kulturze i  zmianie społecznej. Odniesienia kognitywne. 
Księga jubileuszowa poświęcona prof. Bronisławowi Siemienieckiemu 
w  60. rocznicę urodzin. Red.  S. J u s z c z y k. Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2010.
Media wobec wielorakich potrzeb dziecka. Red.  S. J u s z c z y k, I. P o -
l e w c z y k. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
Menedżeryzm oświatowy w  warunkach transformacji ustrojowej w  Pol-
sce. Red.  W. G o r i s z o w s k i, J. H a r a z i ń s k a, P. K o w o l i k. 
Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo WSP WZ, 1995.
Metodyka nauczania informatyki w  szkole. Red.  S. J u s z c z y k. Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
Miejsce literatury i  teatru w  przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne 
i  niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju. Red.  J. M a l i c k i, K. K r a -
s o ń. Katowice: Wydawca: Biblioteka Śląska, 2005.
Między twórczością a literaturą. Red.  A. G a ł ą z k a. Katowice: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
M n i c h  M.:  Sprawność językowa dzieci w  wieku wczesnoszkolnym. Kra-
ków: Impuls 2002.
M o r o z  H., Ł y s e k  J.:  Stan i  problematyka badawcza dydaktyki mate-
matyki. Słupsk: Wydawnictwo WSP w Słupsku, 1990.
M o r o z  H.:  Kształcenie matematyczne a rozwój społeczno-zawodowy. Ka-
towice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.
M o r o z  H.:  Nasza matematyka – zabawy i gry dydaktyczne. Warszawa: 
WSiP, 1991.
M o r o z  H.:  Optymalizacja procesu kształcenia nauczycieli klas początko-
wych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991.
M o r o z  H.:  Podmiotowość ucznia w  edukacji wczesnoszkolnej. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995.
M o r o z  H.:  Rozwijanie pojęć matematycznych u  dzieci w  wieku przed-
szkolnym. Warszawa: WSiP, 1982.
M o r o z  H.:  Współczesne środki dydaktyczne w  nauczaniu początkowym 
matematyki. Warszawa: WSiP, 1986.
M u s i o ł  M.:  Edukacji techniczna w  klasach 1–3. Koncepcja analityczno-
-metodyczna do realizowania w  zintegrowanym programie. Katowice: 
AMgraf w Gliwicach, Copyright by Marcin Musioł, 2011.
M u s i o ł  M.:  Media w  procesie wychowania. Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek, 2006, 2007 i 2008 (3 wydania).
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M u s i o ł  M.:  Pedagogizacja medialna rodziny – zakres, uwarunkowania, 
dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Nauczyciel w  nowej rzeczywistości edukacyjnej. Red.  W. K o j s, Ł. D a -
w i d. Cieszyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.
Neuropedadogika a  vyučovanie. Red.  E. P e t l á k. Nitra: Pedagogická 
fakulta UKF, 2010.
Niepowodzenia szkolne. Red.  J. Ł y s e k.  Kraków: Impuls, 1998.
Oblicza sztuki dziecka. Inspiracje metodyczne. Red.  B. M a j k u t - C z a r -
n o t a. Katowice: Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2007.
Oblicza sztuki dziecka. Twórczość literacka dzieci i młodzieży. Red.  B.  M a j -
k u t - C z a r n o t a. Katowice: Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2007.
Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji. Red.  K. K r a s o ń, 
B. M a z e p a - D o m a g a ł a. Mysłowice–Katowice: GWSP, 2007.
Osobowość, kompetencje, powinności nauczyciela i  wychowawcy. Red. 
S.  J u s z c z y k, J. O g r o d n i k, A. P r z y b y ł a. Katowice: Wydaw-
nictwo AWF w Katowicach, 2011.
P a l k a  S.:  Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice 
wczesnoszkolnej. Katowice: Śląsk, 1994.
P a l k a  S.:  Teoria pedagogiczna a  praktyczne doświadczenia nauczycieli. 
Warszawa: WSiP, 1989.
Partnerzy w nauce. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole ponad-
gimnazjalnej. Red.  J. Z i o ł o, T. H u k. Katowice–Radom: Wydawca: 
Uniwersytet Śląski oraz Wydawnictwo Naukowe Instytutu Techno-
logii Eksploatacji – PIB, 2012.
Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i  wypoczynku dzieci i  młodzieży 
w przedszkolu, szkole i poza szkołą. Red.  M. K i s i e l. Dąbrowa Górni-
cza: Wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu, 2010.
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej kul-
turowej i oświatowe. Studia – rozprawy – praktyka. Red . S. J u s z c z y k, 
M. K i s i e l, A. B u d n i a k. Katowice: Wydawca: Katedra Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego, 2011.
Pedagogika w  służbie działania na rzecz regionu. Działania i  doświadcze-
nia. Red.  E. R o s t a ń s k a, M. K i s i e l. Kraków: Wydawnictwo 
WSB, 2012.
Pedagogika w służbie i działaniu na rzecz regionu. Inspiracje i źródła. Red. 
E. R o s t a ń s k a, M. K i s i e l. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo 
WSB, 2011.
P e t l a k  E., K o m o r a  J.:  Nauczanie w pytaniach i odpowiedziach. War-
szawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006.
P e t l á k  E., T r n í k o v á  J.:  Neurodidaktika a vyučovanie: Úvod do prob-
lematiky mozgovokompatibilného učenia. Norderstedt: GRIN Verlag, 
2010.
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P e t l á k  E., Z a j a c o v á  J.:  Rola Mózgu w uczeniu się. Kraków: Wydaw-
nictwo Petrus, 2010.
P e t l á k  E.:  Diferenciacia ako prostriedok zefektívnenia pedagogickej čin-
nosti v ńkolských zariadeniach. Wyd. Pedagogická fakulta. Nitra: Pe-
dagogická fakulta UKF, 2005.
P e t l á k  E.:  Kapitoly zo súčasnej dydaktyki. Bratislava: IRIS, 2005.
P e t l á k  E.:  Klíma skoly a klíma triedy. Bratislava: IRIS, 2006.
P e t l á k  E.:  Klimat szkoły, klimat klasy. Warszawa: Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, 2007.
P e t l á k  E.:  Pedagogicko-didaktická práca učitela. Bratysława: IRIS, 
2000.
P e t l á k  E.:  Pedagogicko-didaktické poziadavky na motiváciu ziakov do 
učebnej činnosti. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2006.
P e t l á k  E.:  Rola nauczyciela w współczesnej szkole. Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademickie „Żak”, 2008.
P e t l á k  E.:  Vseobecna didaktika. Bratysława: IRIS, 2004.
P o l e w c z y k  I.:  Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słucho-
wej dzieci w  wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Akade-
mickie „Żak”, 2013.
Prace psychologiczno-pedagogiczne. T. 1. Eds.  Y. K a r a n d a s h e v, 
T.  S e n k o, D. P l u t a - W o j c i e c h o w s k a. Bielsko-Biała: Wydaw-
nictwo ATH, 2007.
Praktyka czyni mistrza, czyli jak unowocześniać praktyki studenckie i war-
sztat pracy nauczycieli edukacji przedszkolnej i  wczesnoszkolnej. Red. 
M.  M n i c h, M. K i s i e l. Katowice: ŚWSZ im. gen. J. Ziętka i  Wy-
dział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Problemy edukacji lingwistycznej. Red.  MT. M i c h a l e w s k a. Katowi-
ce–Kraków Impuls, 1999.
Problemy edukacji lingwistycznej. T. 1: Kształcenie języka ojczystego dziecka. 
Red.  MT. M i c h a l e w s k a, P. K o w o l i k. Kraków: Impuls, 2002.
Problemy edukacji lingwistycznej. T. 2: Różne aspekty edukacji lingwistycz-
nej dziecka. Red. MT. M i c h a l e w s k a, P. K o w o l i k. Kraków: Im-
puls, 2002.
Pułapki epistemologiczne i  metodologiczne w  badaniach nad edukacją. Jak 
sobie z nimi radzić? Red.  M. D u d z i k o w a, S. J u s z c z y k. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
R o s t a ń s k a  E.:  Dziecko i  dorosły w  rozmowie. Katowice: Wydawnic-
two Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
R o s t a ń s k a  E.:  Dziecko i dorosły w rozmowie. Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
R o s t a ń s k a  E.:  Rozmowa w szkole. Warszawa: WSiP, 1995.
R o s t a ń s k a  E.:  Stymulacja składni w  mowie dziecka 6-letniego. Kato-
wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993.
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Rynek pracy pedagogów. Bariery i  perspektywy. Red.  A. W a t o ł a, 
K.  W ó j c i k. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo WSB, 2012.
Rzeczywistość edukacyjna i  kulturowa w  sytuacji zmiany społecznej. Jubi-
leusz 30-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i  Pedagogiki Mediów. 
Red.  S. J u s z c z y k, M. K i s i e l. Katowice: Wydawca: Katedra Pe-
dagogiki Wczesnoszkolnej i  Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Ślą-
skiego, 2010.
Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji. 
Red.  M. K i s i e l, T. H u k. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław 
Walasek, 2009.
School, Curriculum and Teacher In the Second Decade of the 21st Century. 
Polish-Slovak Confrontations. Eds.  B. K o s o v á, M. M u s i o ł. Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Red.  M. H u p k o v á, E. P e t -
l á k. Bratislava: IRIS 2004.
S e n k o  T.:  Psychologia interakcji. Książka szósta. Interakcje rodzeństwa 
w rodzinie. Bielako-Biała: Wydawnictwo ATH 2012.
S o c h a  T.: Metodologia sowierszenstwowania pedagogiczeskich proce-
sów sportowoj podgotowki żenszczin w  aspektie połowowo domorfizma. 
Sankt-Petersburg: Sankt-Peterburskaja Akademija Fiziczeskoj Kul-
tury, 2001.
Studia psychologiczno-pedagogiczne. T. 1. Eds.  Y. K a r a n d a s h e v, 
T.  S e n k o. Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH, 2007.
Studia psychologiczno-pedagogiczne. T. 2. Eds.  Y. K a r a n d a s h e v, 
T.  S e n k o. Bielsko-Biała: Wydawnictwo WSA, 2007.
Sytuacje dydaktyczne w procesie kształcenia matematycznego uczniów klas 
I–III. Red.  H. M o r o z. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skiego, 1989.
Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń? Dylematy w kształceniu i wychowaniu 
dzieci najmłodszych. Red.  I. P o l e w c z y k. Gliwice: Wydawca: Gliwi-
cka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2011.
Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku. Red.  P. K o w o l i k. Kraków: 
Impuls, 1999.
Sztuka i  ekspresja dziecka – w  poszukiwaniu sensu tworzenia. Red. 
K.  K r a s o ń. Katowice: Wydawca: ZKSO, 2003.
S z y m i k  E., G o g o l i n  O.:  Drama: Theoretical Outline and Practical 
Aspects. Mauritius: GlobeEdit, Beau Bassin 71504, 2018.
S z y m i k  E.:  Drama w  procesie wychowania dzieci i  młodzieży w  Polsce 
i Czechach (Pedagogiczne studium porównawcze). Cieszyn: Oficyna Dru-
karsko-Wydawnicza AKANT, 2016.
Świat małego dziecka. Red.  A. W a t o ł a. Dąbrowa Górnicza: Wydawca: 
WSB i Pałac Kultury Zagłębia, 2008.
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Teacher of Primary School – International Areas. Red.  A. W a t o ł a. Dą-
browa Górnicza: Co. Academy of Business, 2009.
Transforming Educational Reality in Poland at the Threshold of the XXI 
Century. Ed.  S. J u s z c z y k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2000.
Transgresyjna istota kreacji. Red.  K. K r a s o ń, M. K l e s z c z, A. W ą -
s i ń s k i. Bielsko-Biała–Katowice: Wydawnictwo WSA, 2010.
Twórczy Rozwój Nauczyciela. Red.  S. J u s z c z y k. Kraków: Impuls, 1996.
W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące. Red.  K. K r a -
s o ń, B. M a z e p a - D o m a g a ł a. Mysłowice–Katowice: Wydawca 
CED przy BŚ, GWSP, 2006.
W  kręgu sztuki i  ekspresji dziecka. Twórczość literacka dzieci i  młodzieży. 
Red.  B. M a j k u t - C z a r n o t a. Katowice: Wydawnictwo Archidie-
cezjalne, 2006.
W a t o ł a  A.:  Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości 
szkolnej dzieci sześcioletnich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2006.
W a t o ł a  A.:  The Small Child World – Artistic Education of Preschool Chil-
dren. Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2011.
Wincenty Okoń – Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis. Red. 
S.  J u s z c z y k. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
2006.
Wokół problemów kształcenia podyplomowego nauczycieli. Red. 
M.  M n i c h,  A. B u d n i a k, G. P a p r o t n a. Mysłowice: GWSP, 2008.
Wybrane problemy edukacyjne. Konfrontacje polsko-słowackie. Red. 
S.  J u s z c z y k, E. P e t l á k. Toruń: Wydawnictwo Adam Marsza-
łek, 2004.
Wybrane problemy pedagogiki wczesnoszkolnej. Red.  H. M o r o z. Katowi-
ce: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1988.
Wychowanie estetyczne w  edukacji i  wspomaganiu rozwoju dzieci i  mło-
dzieży. Red.  J. W u t t k e, M. K i s i e l. Mysłowice: GWSP, 2006.
Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja – samorealizacja – wsparcie. Red. 
K. K r a s o ń, B. M a z e p a - D o m a g a ł a. Katowice: Librus, 2005.
Wyrazić i  odnaleźć siebie czyli o  sztuce, ekspresji, edukacji i  arteterapii. 
Red.  K. K r a s o ń, B. M a z e p a - D o m a g a ł a. Mysłowice–Katowi-
ce: GWSP, 2008.
Wyrazić i  odnaleźć siebie. Autoportrety zaklęte w  słowie. Red.  B. M a j -
k u t - C z a r n o t a. Katowice: Wydawnictwo Archidiecezjalne, 2008.
Wyrazić i  odnaleźć siebie. Implikacje praktyczne. Red.  M. Ł ą c z y k, 
B.  M a j k u t - C z a r n o t a. Katowice: Wydawnictwo Archidiecezjal-
ne, 2008.
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Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w  Sosnowcu, seria Pedagogi-
ka. Red.  D. K r z y w o ń, J. M a s t a l s k i. Zeszyt 2/2007, Sosnowiec 
2007.
Z i e l i ń s k i  J.:  Badania pedagogiczne a  praca magisterska. Warszawa: 
Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2004.
Z i e l i ń s k i  J.:  Podstawowe zagadnienia dydaktyki. Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademii Obrony Narodowej, 2004.
Z i e l i ń s k i  J.:  Wybrane zagadnienia dydaktyki ogólnej z elementami dy-
daktyki wyższej szkoły wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii 
Obrony Narodowej, 2004.
Na przełomie pierwszej i  drugiej dekady XXI wieku w  ocenach do-
robku naukowego zwiększano znaczenie artykułów w  czasopismach 
parametryzowanych. Ze względu na ograniczenia związane z objętoś-
cią niniejszego zestawienia oraz na pokaźną liczbę – zamieszczonych 
w tych czasopismach – znaczących artykułów autorstwa pracowników 
Katedry podjęto decyzję o  rezygnacji z  przytaczania ich przykładów 
i  o  zaprezentowaniu jedynie tytułów czasopism, w  których je opubli-
kowano1. Były to między innymi:
 – „American Journal of Speech-Language Pathology” (lista A, 45 
punktów),
 – „The New Educational Review” (lista A, 15 punktów),
 – „Athenaeum. Polish Political Science Studies” (lista B, 14 punktów),
 – „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (lista B, 14 punktów),
 – „Studia Edukacyjne” (lista B, 13 punktów),
 – „Rocznik Pedagogiczny” (lista B, 13 punktów),
 – „Edukacja” (lista B, 12 punktów),
 – „Kultura i Edukacja” (lista B, 12 punktów),
 – „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” (lista B, 11 
punktów),
 – „Problemy Profesjologii” (lista B, 11 punktów),
 – „Transformacje” (lista B, 11 punktów),
 – „Chowanna” (lista B, 10 punktów),
 – „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (lista B, 9 punktów),
 – „Edukacja – Technika – Informatyka” (lista B, 9 punktów),
 – „General and Professional Education” (lista B, 9 punktów),
 – „Journal of Modern Science” (lista B, 9 punktów),
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 – „Edukacja Międzykulturowa” (lista B, 8 punktów),
 – „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie. Pe-
dagogika” (lista B, 8 punktów),
 – „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” (lista B, 8 punktów),
 – „Państwo i Społeczeństwo” (lista B, 7 punktów),
 – „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Wi-
telona w Legnicy” (lista B, 7 punktów),
 – „Nauczyciel i Szkoła” (lista B, 6 punktów),
 – „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” (lista B, 6 punktów),
 – „Kognitywistyka i Media w Edukacji” (lista B, 4 punkty).
Zestawili  Stanisław Juszczyk, Anna Watoła, Marcin Musioł
